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CUBA: COMP AS DE ESPERA 
ENLAHABANA 
Andrew Zimbalist 
En los ultimos cuatro afios, la posicion de Cuba ha cambiado funda-
mentalmente. AI desmoronarse los estados comunistas en Europa 
del Este y la Union Sovietica, Cuba constituye actualmente un poco 
mas que un "anomalfa" aislada. Todas las tropas cubanas han salido 
de Mrica y Cuba ya no apoya los movimientos revolucionarios en los 
parses en desarrolloni representa amenaza para ningun pars. 
Cabe preguntarse si aun tiene sentido que Estados Unidos 
mantenga una polftica de Guerra Fila contra Cuba en un mundo post 
Guerra Frfa. Si el Presidente Bill Clinton sigue aplicando 1a estrategia 
de Reagan y Bush en cuanto a hacer mas estricto el embargo de los 
R'>tados Unidos, Glograra acaso forzar 1a carda del gobiemo de Cas-
tro? Mas aun, cuando finalmente el regimen de Castro llegue a su 
fin, l,habra sido el embargo de los Estados Unidos el mejor preludio 
para promover la democracia, la estabilidad polftica, el crecimiento 
economico, los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano? 
La respuesta a todas esas preguntas es un rotundo "no" .. La actual 
polftica de los Estados Unidos can respecto a Cuba -cuya m8.xima 
expresi6n es la guerra econ6mica en escalada de la Cuban Democracy 
Act de 1992, avalada par los gobiemos de Bush y de Clinton- es 
anacr6nica, asistematica y contraproducente. Para formular una po-
iftica estadounidense constructiva hacia Cuba, es crucial ir mas alla 
del hecho de que Castro es un dictador. Los encargados de formular 
las poifticas norteamericanas tienen que entender la dinamica polf-
tica que ha permitido a Castro sobrevivir los ultimos cuatro arros, a 
·pesar de que durante ese perfodo Cuba perdio a sus aliados polIticos 
mas importantes y sus ingresos nacionales bajaron casi 50%. 
Nunca antes bajo la revoluci6n, la economfa cubana habfa 
sxperimentado una crisis tan profunda. Desplles del vigoroso creci-
miento econ6mico registrado entre 1970y 1985, la economfa cubana 
se estanc6 entre 1985 y 1989, se deterior6 en aproximadamente 4%· 
en 1990, baj6 25% mas en 1991 y otro 15% en 1992. La causa 
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inmediata es muy clara. Cuba posee una economfa pequena que 
depende en gran medida del comercio. Con el embargo de los 
Estados Unidos, Cuba lieg6 a depender del antiguo bloque comercial 
sovietico (COMECON) en mas de cuatro quintas partes de sus impor-
taciones. Sin acceso al mercado norteamericano, con entrada restrin-
gida a otros y con importaciones de los antiguos paises del COMECON 
radicalmente reducidas en mas de 90% entre 1989 y 1992, la econo-
mia y el pueblo de Cuba hoy luchan por sobrevivir. 
La respuesta a la crisis del gobierno cubano ha sido dehberada 
pero inadecuada. Se han continuado aplicando varias reformas ini-
ciadas antes de 1989, otras se estan acelerando y algunos programas 
nuevos se estan poniendo en marcha. EI enfasis actual en la inversi6n 
extranjera y el turismo, las reform as estructurales para el funciona-
miento del comercio exterior y 1a imposibilidad de realizar una 
p1anificaci6n centralizada ante la incertidumbre persistente de con-
tar con suficientes suministros, se han combinado para transformar 
la naturaleza misma de la economfa cubana. Sin embargo, no se ha 
vis lumbrado la introducci6n necesaria y mas concertada de un meca-
nismo comercial mas amplio. 
EI embargo estadounidense, por supuesto, ataca la economfa 
cubana en uno de sus puntos mas vulnerables. Cuba · siempre ha 
dependido del comercio exterior. Aun mas, desde 1987 hasta 1989, 
las importaciones de Cuba, como parte de su producto interno bruto, 
alcanzaron en promedio a mas de 35%. En contraste con 10 anterior, 
en otros paIses latinoamericanos pequefios con ingresos median os, 
las importaciones representaron aproximadamente 25% del produc-
to interno bruto. 
EI hecho de que Cuba estuviera supeditada al comercio del 
COMECON agrav6 seriamente su dependencia de las importaciones. 
Durante el perfodo 1987-1989, un promedio de 84% de las importa-
ciones de Cuba provinieron de Europa del Este y la Uni6n Sovietica. 
Comenzando en 1990, ese vinculo con sus precios preferenciales 
empez6 a desmoronarse en 1992, el valor del total del volumen de la 
actividad comercial (exportaciones mas imp9rtaciones) entre Cuba 
y los antiguos palses del bloque sovietico se habra reducido a s610 830 
millones ded6lares, es decir, aproximadamente 7% respecto delnivel 
de 1989. La importaci6n de ciertos productos cIaves tambien se 
redujo con mucha rapidez: las importaciones de petr61eo de Rusia 
disminuyeron de 13 millones 300.000 toneladas en 1989 a 1 mill6n 
800.000 toneladas en 1992; las importaciones de fertilizantes bajaron 
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de 1 millen 300.000 toneladas a 250.000 toneladas, en tanto que las 
importaciones de alimentos para animales literalmente se desploma-
ron al bajar de 1 millen 600.000 toneladas a 450.000 toneladas. 
Para agudizar las penurias econemicas de Cuba, se han modifi-
cado los terminos del intercambio comercial de bienes. Entre 1989 y 
1992, los precios que Cuba page por sus importaciones de trigo, 
polios, leche y petreleo subieron entre 16 y 40%; mientras que los 
precios de los dos productos basicos de exportacien mas importantes 
de Cuba, el azlicar y el niquel, cayeron en 20 y 28%, respectivamente. 
Conforme ha aumentado la dependencia de Cuba del mercado 
del mundo capitalista, el prolongado embargo estadounidense ha 
llegado a ser mas oneroso que nunca. El hecho de que el Presidente 
George Bush hiciera mas riguroso el embargo durante los ultimos 
dos aiios de su gobiemo aumente la angustiosa situacion. En termi-
nos generales, el valor de las importaciones de Cuba cayo de 8.100 
millones de delares en 1989 a menos de 3.000 millc5nes de dol ares en 
1992. Ese golpe masivo hizo tambalear la economia cubana, mino sus 
mercados laborales, estimulo el crecimiento rapido de una economfa 
c1andestina y redujo los ingresos nacionales en aproximadamente 
45% entre 1989 y 1992. Habida cuenta del colapso economico, el 
regimen de Castro ha respondido con una linea poiftica aun mas dura. 
Ha aumentado la represion, a pesar de la nueva polftica cubana de 
realizar elecciones directas de la Asamblea N acional y otras reformas 
superficiales que emanaron del Cuarto Congreso del Partido Comu-
nista, celebrado en octubre de 1991. Los actos de protesta y de 
oposicion siguen siendo aislados y son mas que todo de caracter 
individual; virtualmente no hay indicios de que exista un amenaza 
polftica sustancial al prolongado gobierno de Castro. 
La batalla de las voluntades. 
Desde el comienzo del embargo en 1960, Estados Unidos ha tratado 
de deponer al gobiemo de Castro imponiendo altos costos economi-
cos al pueblo cubano. Esa polftica ha fracas ado durante 33 aiios. Es 
mas, como 10 reconocen muchos expertos en el tema de Cuba y 
algunos lfderes polIticos fuera de los Estados Unidos, la agresiva 
politic a de este pals solo ha servido para afianzar la legitinlidad de 




En 1a actua1idad, a pesar de que el embargo es mas acuciante y 
Cuba esta en una situacion mas vulnerable, esta polftica sigue siendo 
un fracaso. EI gobiemo de Castro esta logrando tomar un rumbo que 
hasta ahora ha evitado el hambre y e1 desemp1eo desenfrenado, 
manteniendo con ciertas dificultades su compromiso con 1a atencion 
medica gratuita y 1a educacion. Ademas, 1a economia cubana, a estas 
alturas, ya absorbio los golpes mas duros. Despues de una baja 
adiciona1 de quizas 10 0 12% registrada durante 1993, causada en 
parte por 1a devastadora tormenta del13 de marzo y una reduccion 
de 40% en 1a zafra de 1993, 1a contraccion economica probab1emente 
se nivelara durante 1a segunda mitad de 1994, con 1a posibilidad de 
que haya un paulatino giro posterior. -Si Castro ha side capaz de 
mantener su mana dura en el poder durante las crisis de los tiltimos 
cuatro a:6.os, existen pocas perspectivas de su desaparicion polftica, 
en la medida en que la economfa se estabi1ice y mejore lentamente. 
Ha llegado 1a hora de que el gobiemo de Clinton e1abore una 
nueva polftica para Cuba, que vuelva a 1avfa de la reconciliacion que 
el Presidente Carter comenzo a trazar durante los primeros a:6.os de 
su gobiemo. En 1977, e1 gobiemo de Carter abrio debates con el 
gobiemo de Castro sobre una amplia gam a de temas bilaterales. Cada 
gobiemo estab1ecio oficinas especiales ("embajadas par poder") en 
1a capital del otro pais. Carter suspendio la prohibicion a los ciuda-
danos norteamericanos de viajar a Cuba y dispuso 1a suspension de 
losvuelos de reconocimiento. Asimismo, se negoci6 un convenio de 
pesca. Esta atmosfera de acercamiento indujo a Castro a liberar a 
4.000 prisioneros polfticos y comenzar un dialogo con la comunidad 
de exilados cub an os. Washington y La Habana llegaron a acuerdos 
que permitfan a los exilados visitar a sus familias en Cuba. Sin 
embargo, pronto 1a incipiente norma1izacion tomo otro rumbo. Car-
ter tuvo que hacer frente a una reaccion violent a de parte de sectores 
conservadores despues de los Tratados del Canal de Panama y Castro 
envio tropas a Etiopfa para repeler un invasion somalf, 10 que indujo 
a los estrategas estadounidenses a temer otro brote de intemaciona-
fumo radicalizado. La normalizaci6n quedo congelada y luego fue 
revertida durante la presidencia de Ronald Reagan, quien volvio a 
imponer la prohibicion de viajar, haciendo que se intensificaran las 
tensiones. 
Actualmente, el Instituto N adonal de Investigacion Economica 
de la Junta Central de P1anificaci6n de Cuba (JUCEPLAN) esta eva-
luando e1 imp acto econ6mico del embargo norteamericano. El estu-
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dio tiene por objeto analizar los costos sector por sector, con,sideran-
do unicamente los costos directos causadospor l~ menor producci6n, 
los costos mas altos derivados de la obtenci6n de bienes y los precios 
mas bajos de algunasventas al exterior. Aunque s6lo sean prelimina-
res, estas estimaciones permiten apreciar la magnitud de la perdida. 
Entre 1960 y 1990, el costa total del embargo se aproxim6 a una cifra 
estimada en 38.000 millones de d6lares, es decir, alrededor de 20% 
mas que el produeto interno bruto dejCuba en 1989. Otro estudio, 
dirigido por la Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies, indica que el total del movimiento comereial entre Cuba y 
los Estados Unidos podrfa alcanzar a 6.500 millones de d6lares tras 
varios arros de intercambio comercial. Habiendo perdido la mayor 
parte de su comercio con el ex bloque sovietico y el t6tal de la ayuda 
de este, Cuba experiment6 en forma muy aguda en 1991 y en 1992 
las consecuencias del embargo estadounidense. 
La unica opci6n cubana, aparte de aumentar en forma modesta 
su comercio con China, ha consistido en incrementar el comercio con 
otros parses de Occidente. Los problemas de Cuba con ese enfoque 
son diversos: el parque industrial cubano esta construido preponde-
rantemente con teenologfa y equipamiento del COMECON; los pro-
ductos cubanos para la exportaei6n estan adaptados al COMECON, en 
cuanto a selecei6n, espeeificaciones y calidad; Cuba carece de con-
taetos, informaci6n y destrezas comerciales para ingresar a los mer-
cad os de Occidente. Con el reeargo de la deuda y sus escasas reservas 
en divisas, Cuba tiene dificultades para obtener financiamiento co-
mercial; no puede comerciar con su soeio natural en Occidente, los 
Estados Unidos, y Washington aplica presiones y restricciones for-
males en otros palses y sus empresas para que estas limiten su 
actividad comercial con Cuba. 
La transici6n del comercio protegido dentro del COMECON al 
eomercio competitivo en los mercados mundiales serfa diffcil, aunque 
no existieran estas considerables restricciones polfticas y comerciales. 
Sin embargo, el papel particular que tuvieron las exportaciones de 
Cuba dentro del COMECON dej6 una estructura productiva que esta 
contribuyendo ala penetraci6n de este pars en los mercados occiden-
tales mas que en los de la mayorfa de los ex palses del COMECON. Mas 
que todo, Cuba export6 productos hasicos -azucar, niquel, tabaco, 
cftricos y pescado- que, can pocas excepciones, son competitivos en 
los mercados mundiales. En contraste can ello, los bienes de consumo 
manufacturados y los bienes de capital exportados por la mayorfa de 
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los demas pafses del COMECON no son competitivos. Ademas, pese a 
no haberse producido una transfarmacion polftica importante, Cuba 
ya ha comenzado a adaptar sus instituciones de comercio exterior y 
su formacion administrativa para facilitar una reorientacion hacia los 
mercados mundiales. De este modo, de no haber sido por la fuerte 
dependencia comercial de Cuba y el ferreo embargo de los Estados 
Unidos, la transicion cubana hacia la nueva economia intemacional 
podrfa haberse logrado de manera muchfsimo mas rapida que en los 
demas pafses. 
El acoso comercial a Cuba. 
Los esfuerzos de Cuba par ingresar al"libre comercio" del capitalismo 
mundial han sido bloqueados no solo par su imposibilidad para 
comerciar con los Estados U nidos, sino par los esfuerzos de este pals 
por impedir que Cuba mantenga actividad comercial con otras nacio-
nes. Los intentos de Estados Unidos por crear un bloqueo de facto 
adopt a diversas farmas. Primero, el Gobierno de los Estados U nidos 
prohibe la impartacion de bienes que contengan insumos cubanos, 
aunque sea en cantidades illfimas, y aun cuando el insumo haya sido 
plenamente transformado en el proceso de manufactura. Asi, por 
ejemplo, al conglomerado frances Le Cruesot Loire se Ie dijo que no 
podia vender acero a los Estados Unidos si este contenfa nfquel 
cubano. Comprensiblemente, la empresa cancela su contrato con 
Cuba para construir fabricas transformando el bagazo en tablas . de 
fibra prensada a cambio del niquel cubano. Incluso las empresas 
extranjeras de la confeccion se ven afectadas por esta polftica. En 
principio, al menos, no se les permite expartar a los Estados Unidos 
barras de chocolate que contengan azucar cub ana. 
En segundo lugar, las empresas que operan fuera de los Estados 
Unidos no estan autorizadas para vender bienes cubanos que con-
tengan mas de 20% de insumos norteamericanos 0 que esten basados 
en un disefio tecnologico estadounidense. Ademas, las empresas 
extranjeras que deseen vender bienes a Cuba que contengan entre 
10 y 20% de insumos norteamericanos deben solicitar una licencia 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. SegUn esta 
restriccion, en mayo de 1991, a la empresa sueca Alfa-Laval se Ie 
prohibio expartar equipos de filtracion para la industria azucarera 
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cubana, porque un componente de la membrana del filtro era de 
procedencia estadounidense. 
En tercer termino, el Gobierno de los Estados Unidos probibe 
a los bancos extranjeros que son de propiedad total de ciudadanos 
extranjeros y que operan exc1usivamente en suelo extranjero, que 
mantengan cuentas en dolares para Cuba 0 que realicen transaccio-
ne,5 comerciales denominadas en dolares que tengan que ver con 
Cuba. En cuarto lugar, a los ciudadanos estadounidenses que son 
directores de empresas que funcionan fuera de los Estados Unidos 
se les impide mantener tratos comerciales con Cuba. En quinto 
termino, a los barcos que atracan en puertos cubanos no se les 
permite ingresar a los puertos norteamericanos durante seis meses. 
Aunque esta restriccion forma parte de la Cuban Democracy Act de 
octubre de 1992, efectivamente fue puesta en pnictica en abril de 
1992 por decretopresidencial. 
Sexto, se han empleado amenazas y otras presiones en contra 
de otros paises para desa1entar las relaciones economicas con Cuba. 
A veces, las amenazas van incorporadas en iniciativas legislativas que 
requieren que se sancione a los paises que se dedican a ciertos tipos 
de negocios con Cuba. Otras veces, la presion se lleva a cabo median-
te cart as 0 llamadas telefonicas que indican que Estados Unidos no 
verfa con buenos ojos la participacion cubana en ciertas actividades 
comerciales. Asi, por ejemplo, se indujo a Tabacalera, S.A, de Espa-
na, a retirarse de una inversion importante en el desarrollo de 
instalaciones tUrlsticas en Cayo Coco, en la costa septentrional de 
Cuba. En noviembre de 1991, Ricardo Alarcon, embajador cubano 
ante las Naciones Unidas, pronuncio un discurso en la Asamblea 
General en que cito 27 casos recientes de interrupcion de contratos 
comerciales como consecuencia de presiones impuestas por los Es-
tados Unidos. 
EI periodico briUinico Cuba Business sostuvo que la firma Bri-
tish Petroleum estaba sumamente interesada en invertir en explora-
cion petro1era en las costas cubanas, hasta que aparentemente fue 
disuadida por las autoridades estadounidenses. The Petroleum Eco-
nomist informo en septiembre de 1992 que el Departamento de 
Estado "desalento decididamente" a empresas extranjeras, tales co-
mo Royal Dutch Shell y Clyde Petroleum, de invertir en Cuba, en 
tanto que a la compania Total, de Francia, supuestamente se Ie dijo 
que el banco petrolero costafuera que estaba explorando habia sido 
vendido a empresarios norteamericanos antes de 1959. El 17 de 
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octubre de 1992, Cuba firmó un contrato para operar unjointventure
textil con dos empresarios mexicanos, que con el tiempo repre-
sentaría 500 millones de dólares en capital extranjero para Cuba.
Según un artículo aparecido en el periódico mexicano El Financiero,
el Embajador de los Estados Unidos en México, John Negroponte,
viajó a Monterrey para visitar a los dos empresarios después de su
regreso de Cuba. Esta gestión, sin embargo, no fue escuchada; no
sólo siguieron adelante los empresarios mexicanos con su inversión
en textiles, sino que continuaron invirtiendo en un rmevojoint ven-
tare dedicado a separar el cobalto del níquel y a servir de enlace entre
Cuba y otros inversionistas mexicanos. Cada una de las ya menciona-
das aplicaciones extraterritoriales del embargo estadounidense pre-
cedió a la firma de la Cuban DemocracyAct.
Desde 1975, a las filiales de algunas empresas norteamericanas
que operan en el extranjero se les ha permitido, con ciertas restric-
ciones, realizar negocios con Cuba; sin embargo, primero necesitan
una licencia especial del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos. Hasta que se firmó la Cuban DemocracyAct, la cantidad y el
valor de las licencias mostraron un crecimiento lento pero constante.
.El número total de solicitudes para obtener licencias aumentó de 164
en 1980 a 321 en 1990, y el total autorizado del volumen comercial
de las filiales se incrementó de 292 a 705 millones de dólares. En 1991
-año del que se tienen las últimas cifras disponibles- el total autori-
zado alcanzó a 718 millones de dólares; 383 millones de esa cantidad
correspondían a importaciones cubanas, 91 % de las cuales consistían
en compras de alimentos. Los primeros indicios señalan que en 1992
el comercio autorizado disminuyó de manera considerable.
Dada la mayor dependencia cubana del comercio occidental,
debería haber nuevas oportunidades para las empresas occidentales.
Los granos previamente importados de la Unión Soviética (por lo
general transportados por vía marítima merced al comercio trüateral
a través del Canadá), por ejemplo, ahora podrían ser comprados
directamente en Occidente. Las ventas de azúcar cubana al antiguo
COMECON, que sobrepasaban los 5 millones de toneladas al año,
actualmente deben encontrar mercados mundiales. Un protagonista
importante en los mercados de los granos y del azúcar es la agroin-
dustria Cargill, con sede en los Estados Unidos. En 1990, las subsi-
diarias de Cargill en Suiza y Canadá obtuvieron cinco licencias del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para vender pro-
ductos de granos e importar azúcar cubana. Si se eliminaran las
trabas, éste y otros tipos de comercio subsidiario podrían ampliarse
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muy rapidamente. Solo las ventas de azucar, a los precios mundiales 
actuales, podrfan llegar a mas de 1.000 millones de dolares. 
No obstante, la actual politica estadounidense hacia Cuba ha 
bloqueado esas actividades. Si bien todos los gobiemos de los Estados 
Unidos desde 1975 han reconocido que la restriccion del comercio 
subsidiario obstrufa la soberanfa de las pollticas comerciales de los 
pafses extranjeros y, par consiguiente, violaba el derecho intemacio-
nal, e1 gobierno de Bush dio contramarcha a su posicion previa a1 
apoyar la Cuban Democracy Act, que prohibe el comercio de las 
fllia1es estadounidenses con tereeros pafses. 
El punta clave actualmente es como y hasta que grado deben 
ap1icarse las prohibiciones de 1a ley. Si 1a ley se haee cumplir en 
conjunto con las otras restricciones extraterritoriales, Cuba tendrfa 
aun mas difieultades para vender su materia prima en el mereado 
internacional. Las empresas extranjeras, temerosas de perder el 
acceso ilimitado al mere ado estadounidense, podrfan unirse a las 
filiales norteamerieanas en el extranjero para no tener que eomprar 
produetos eubanos, como azucar, cftricos, tabaeo, cafe, peseado, 
nfquel y cob alto. 
Sin embargo, si el gobierno de Clinton intentara eumplir las 
disposiciones de la ley, enfrentarfa una fuerte oposicion de parte de 
la comunidad internaeional. E124 de noviembre de 1992, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas voto 59 contra 3 eondenando las 
disposiciones extraterritoriales de la Cuban Democracy Act como 
intentos de violar la soberanfa comercial y el derecho internacional. 
Incluso los aliados mas estrechos de los Estados Unidos la objetaron. 
En octubre de 1992, el gobierno canadiense emitio una orden de 
bloqueo, imponiendo multas de hast a 8.500 dolares a las empresas 
que cumplieran la nueva ley de los Estados Unidos, amenazando a 
los ejecutivos can hasta cinco afios de carcel. El gobierno britanico 
siguio su propia orden de bloqueo, incluidas potenciales acciones 
punitivas. La Comunidad Europea ha denunciado 1a ley y esta estu-
diando contrasanciones. Mexico y otros parses latinoamericanos tam-
bien forman parte de los partidarios de la condena. 
i,QuH~n 0 quienes resultan beneficiados? 
AI igual que en las maniobras de la polftica norte americana con 
respecto a Cuba realizadas durante el ultimo decenio, es evidente 
que la meta principal de los pollticos estadounidenses al promulgar 
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la Cuban DemocracyÁct consistió en apaciguar a los miembros ricos
e influyentes de la Fundación Cubano-Americana (CANF, por su sigla
del inglés Cuban American National Foundation). Si bien el Depar-
tamento del Tesoro hará que se aplique la legislación nominalmente
alno extender nuevas licencias, también puede no darse por enterado
cuando las filiales extranjeras operen sin licencia. Según el grado en
que se aplique la ley y de alguna manera logre intimidar a algunas
empresas, Cuba no debería tener problemas para encontrar fuentes
alternativas de suministros. Por consiguiente, los daños económicos
adicionales para Cuba derivados de la Cuban Democracy Act serán
de poca monta.
Mientras tanto, la ley perturba a los aliados de los Estados
Unidos, en tanto que alienta la campaña de propaganda del gobierno
de Castro en contra de aquél y justifica una represión mayor en Cuba.
Un crítico directo de Castro, el ex Presidente de Costa Rica y ganador
del Premio Nobel de la Paz, Osear Arias, al referirse a la ley, señaló:
"(Las medidas) que tienden a imponer más sacrificios en el pueblo
cubano son argumentos que se le brindan a Fidel Castro para que
continúe viviendo en la Guerra Fría".
La Cuban DemocracyAct también contiene una disposición que
podría poner fin a toda ayuday a los convenios comerciales especiales
con los países que ofrecen comercio preferencial a Cuba. De esta
manera, México y Venezuela pueden quedar eliminados del acceso
preferencial al mercado de los Estados Unidos otorgado por la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, o de los estatutos del GATT, si esos
países venden petróleo a.Cuba a precios inferiores a los del mercado
mundial, como actualmente lo hacen a otros países del Caribe. Hasta
ahora, el Gobierno de los Estados Unidos ha logrado impedir que
ello beneficie a Cuba.
Queda poca duda de que la economía cubana afronta graves
problemas. Aunque la planificación centralizada fue abandonada
hace mucho tiempo, el valor del comercio en el mercado negro
fácilmente sobrepasa el valor del comercio oficial al detalle. Los
mercados laborales funcionan esporádicamente, en el mejor de los
casos, y para el grueso de la fuerza laboral siguen siendo débiles los
incentivos para trabajar. La mayor parte de la capacidad productiva
de Cuba no es utilizada debido a la escasez de materia prima y
repuestos. Con pocas excepciones, prácticamente no ha habido nue-
vas inversiones productivas en los últimos tres años. La infraestruc-
tura de transporte y comunicaciones en el país está destruida. Los
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inadecuados suministros de pesticidas, fertilizantes y petroleo, asi 
como el mal tiempo, hicieron que 1a zafra cubana de 1993 fuera 1a 
mas baja en 30 arros. La "tormenta del siglo", que castigo gravemente 
la costa del Este de los Es tados U nidos a mediados de marzo, tambien 
causo serios perjuicios en los cultivos cubanos y en las instalaciones 
turfsticas en La Habana. EI jefe de la oficina del Programa de 
N aciones Unidas para el Desarrollo en La Habana estimolos darros 
en 1.000 millones de dolares. Por estas razones, algunos observadores 
preven que las actividades economic as seguiran empeorando rapida-
mente, aunque es poco probable. 
La economia cubana, especialmente el sector extranjero, ha 
side transformada en los ultimos tres arros. Unas 500 empresas estan 
autofinanciando su comercio exterior y no se ven recargadas por la 
mayor parte de las disposiciones y los reglamentos centrales. Han 
surgido decenas de empresas comerciales, algunas nacionales y otras 
extranjeras. Actualmente funcionan mas de 100 joint ventures a los 
que se autoriza para realizar contratos independientes con produc-
tores locales. A algunos cubanos incluso se les permite ser propieta-
rios de empresas privadas. La inversion extranjera ha sobrepasado 
los 500 millones de dolares en los u.ltimos dos arros y al parecer ella 
podni aumentar considerablemente a futuro. Consultores occiden-
tales en administracion estan enserrando a los gerentes cubanos 
tecnicas de investigacion de mercados, disefio y promocion de pro-
ductos, control de calidad, empaque, finanzas, negociacion, desarro-
llo de recursos humanos, proteccion de la propiedad intelectual y 
otras Il1aterias. En febrero de 1993, una escuela frances a de adminis-
tracion de empresas abrio una sucursal en La Habana en calidad de 
joint venture. Los gerentes cubanos se han visto atrafdos por sus 
nuevas destrezas y se estan convirtiendo en agentes del cambio. En 
pocas palabras, una nueva dinamica de transformacion institucional 
ha surgido de las circunstancias desesperadas de la economla. Es 
fuerte e1impetu estructural y psico1ogico hacia una economfa mixta. 
Mas aun, uno de los inversionistas ya mencionados, procedente de 
Monterrey, de claro que la economfa cubana fIesta en franca transi-
cion hacia el capitalismoll. El anuncio de Castro de fecha 3 de julio 
de 1993 de que Cuba pronto e1iminarfa las sanciones por tenencia de 
dolares significa un nuevo estfmulo a esta tendencia. Las remesas de 
dol ares de los exilados aumentaran de manera considerable, a1 tiem-
po que se incrementaran las tensiones y desigualdades sociales. Los 
incentivos para trabajar en los mercados laborales de cankter oficial 
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se verán menoscabados, mientras que aumentarán los de los que
laboren en el mercado informal.
Además, la crisis económica externa de Cuba ha seguido su
curso. Las oscilaciones desfavorables en los precios de los productos
básicos comienzan a revertirse. El bloqueo de los Estados Unidos y
su aplicación extraterritorial han sido devastadores, pero el impacto
ya fue absorbido. De hecho, las tácticas de los Estados Unidos han
desencadenado una reacción violenta consistente en el bloqueo de
pedidos comerciales favorables de otros países. Cuba se ha empeña-
do en establecer nuevos contactos comerciales y en desarrollar des-
trezas de comercialización. • . .
Poco a poco, estos esfuerzos están comenzando a dar fruto. La
producción de níquel deberá aumentar de 35.000 toneladas métricas
en 1992 a 45.000 toneladas en 1993, y los precios han tenido un
repunte de sus bajos niveles de 1992 a menos de 5.800 dólares por
tonelada; la Intelligence Unit de la revista Economist ha proyectado
un aumento de más de 7.500 dólares para fines de 1993, aunque la
fuerza de la recesión europea los mantuvo por debajo de 6.200
dólares hasta fines de junio de 1993. Con la apertura de nuevas
plantas de procesamiento, se espera que la producción cubana de
níquel aumente a 80.000 toneladas en 1996. De manera similar,
aunque la zafra de 1993 bajó a 4 millones 200.000 toneladas según
los informes (40% menos que de 1992), los precios del mercado
mundial aumentaron de un promedio de aproximadamente 9 centa-
vos por libra a fines de 1992 a unos 11 centavos por libra (22% de
aumento) a fines de junio de 1993. Así, los ingresos por concepto de
exportaciones de azúcar sólo debieran caer moderadamente. Apesar
de la ineficacia generalizada en el sector, los ingresos provenientes
del turismo han estado creciendo a razón de más de 30% por año y
deberían seguir aumentando. Un nuevo convenio comercial con
Rusia en 1993 revirtió las bajas comerciales de los años anteriores,
mejorando el mercado cubano de cítricos frescos, cigarrillos, y algu-
nos productos farmacéuticos y equipo médico. Se prevé que los
embarques de petróleo de Rusia aumentarán de 1 millón 800.000
toneladas métricas en 1992 a 3 millones de 1993. Esos convenios
contractuales naturalmente podrían no lograrse plenamente si la
inestabilidad política en Rusia sigue perturbando aún más el meca-
nismo productivo del país o si una reducción inesperada de la zafra
cubana impidiera hacer entregas completas a Rusia.
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Entre tanto, están aumentando las ventas de biotecnología y
productos médicos a países en desarrollo y existen perspectivas de un
crecimiento moderado de las exportaciones de pescado, cítricos,
textiles y microelectrónica. Son buenas las posibilidades de sustitu-
ción de importaciones en medicina y en otros sectores. Incluso, la
producción nacional de petróleo promete crecer de 550.000 tonela-
das en 1991 a 880.000 toneladas en 1992 y a 1 millón 100.000
toneladas en 1993. La exploración petrolera mar adentro realizada
por Total, PETROBRAS y otras empresas extranjeras puede dar lugar
a descubrimientos significativos. Parece haber mucho interés en los
tres nuevos bancos costa afuera y ocho en tierra firme que Cuba ha
ofrecido en licitación, y se prevé que Total comience la producción
de uno de los sitios costa afuera a fines de 1993. En el mejor de los
casos, tomará algunos años antes de que exista una producción
petrolera importante costa afuera; sin embargo, si las pruebas resul-
tan alentadoras, el acceso de Cuba al crédito internacional debería
mejorar rápidamente.
La economía cubana ciertamente no ha salido del apuro, pero
existe una buena probabilidad de que la producción nacional cubana
se nivele el año entrante. Es muy posible que se produzca un giro
paulatino a mediados de 1994.
Habida cuenta de que Castro se ha aferrado al poder al tiempo
que se desplomaba la economía, no es probable que los daños deri-
vados de la Cuban Democracy Act lo saquen del poder. Además, la
ley refuerza su razón de ser y lo impulsa a ser más intransigente ante
los llamamientos en favor de las reformas. Como explicaron los
líderes políticos cubanos al ex senador norteamericano George
McGovern y a Wayne Smith, ex diplomático de alto rango de los
Estados Unidos en Cuba, durante su viaje a La Habana en diciembre
de 1992, el hecho de mostrar una mayor flexibilidad después de un
acto de agresión de parte de los Estados Unidos (Cuban Democracy
Act) indicaría debilidad de parte de Cuba, y ello enviaría una señal
equivocada al Gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, supongamos que la ley infligiera nuevos golpes a
la economía cubana y que de alguna manera quedara desestabilizado
el gobierno de Castro. El gobierno de Clinton tiene que considerar
en forma muy prudente los probables efectos de una situación como
esa, que es poco probable. Más de la mitad de la población de Cuba
consta de negros y mulatos que han logrado mejoras sociales y
económicas significativas desde la revolución. No están dispuestos a
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aceptar 1a vision de futuro de su pafs que tienen los exilados cubanos 
b1ancos de tendencia derechista que viven en MiamL Estados Unidos 
gasta decenas de millones de dolares anualmente para transmitir esa 
visi6n a Cubapor medio de Radio y Television MartI. Mientras que 
los lfderes en el exilio que viven en Miami sean considerados como 
1a mejor.alternativa de los Estados Unidos para reemplazar a Castro, 
no habra consenso politico en Cuba para un cambio, independien-
temente de la cuota de legitimidad que pierda Castro. Considerando 
que muchos ~e los que apoyan a Castro tienen acceso a armas de 
fuego, un 1evantamiento en su contra probablemente producirfa una 
violencia tremenda y sostenida por arros, 0 posiblemente decenios de 
inestabilidad polftica y decenas de miles de vfctimas. Ese camino bien 
podrfa resultar pear que la ultima decada de disturbios en El Salvador 
y Haiti. Dejando de lado las preocupaciones humanitarias, Estados 
Unidos tendrfa que hacer frente a una inmigraci6n de refugiados 
mucho mas pnerosa que la de los que llegaron en botes desde Mariel 
en 1980, 0 d exodo haitiano de 1992. 
La intensificacion del embargo estadounidense tambien perju-
dica a los empresarios norteamericanos, que cad a vez estan mas 
preocupados por la perdida de oportunidades; de hacer negocios e 
inversiones ante los competidares extranjeros. Mas de 100 empresas 
narteamericanas asistieron ala conferencia de la revista Euromoney 
sobre oportunidades de inversion en Cuba en junio de 1992, por 
ejemplo; hubo allf suficiente interes como para que Euromoney 
celebrara otras dos conferencias en 1993. En las audiencias del 
Senado de agosto de 1992 sobre la Cuban Democracy Act, varios 
ejecutivos testificaron en contra del proyecto de ley, citando algunos 
graves p~rjuicios ocasionados a sus empresas. Por 10 menos una 
empresa norte americana importante obtuvo permiso especial del 
Departa,mento <;Ie Estado en 1992 para hacer un viaje de negocios a 
Cuba, so,pretexto de tratar de obtener compensaci6n par sus bienes 
expropiados. 
Estados Unidos e1igio una polftica de compromiso con el ex 
bloque sov:i,etico, que result6 beneficiosa. Intercambios academicos 
y cientfficos, as! como el turismo y el comercio, paulatinamente 
abrieron el panorama intelectual y polItico en esos palses, 10 que 
contribuy6 a sus transformaciones econ6micas y poHticas. Estados 
Unidos tambien ha preferido la polftica de compromiso con China. 
En cualquier caso, el Gobierno de los Estados U nidos puede ser mas 
eficaz en Cuba. El hecho de terminar las hostilidades serfa un mentfs 
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a las suposiciones subyacentes a las polfticas de Castro. Al alentar e1 
turismo, serfan atrafdos decenas de miles de visitantes norteamerica-
.nos a 1a Isla, que traerfan consigo sus ideas, dinero y modalidades de 
vida. Al haber intercambios academicos mas libres y te1ecomunica-
ciones mas abiertas, se pondrian en juego fuerzas dinamicas para la 
hberalizacion. 
E1 efecto de 1a normalizacion economica, con los consiguientes 
miles de millones de dol ares en comercio e inversion estadouniden-
ses, respa1darian ademas a quienes apoyan una reforma progresiva. 
El impulso de Cuba hacia una economfa mixta serfa reforzado y se 
acelerarfa el ritmo de las reformas. Mas import ante aun es que 1a 
normalizacion ofrecerfa un foro para el dialogo politico y la transfor-
maci6n pau1atina y pacifica del pais, que beneficiarfa a todos. No es 
un misterio 1a razon por 1a cuallos dos lfderes disidentes cubanos y 
activistas de los derechos humanos, Elizardo Sanchez y Gustavo 
Arcos, han estado pidiendo que termine e1 embargo y que se inicie 
e1 dialogo. En forma similar, los informes de 1992 sobre Cuba elabo-
rados por RAND y el Inter-American Dialogue, ademas de un informe 
preparado en 1993 por el Center for International Policy, pidieron 
una po1ftica de compromiso y no de distanciamiento. 
Formu1ar polfticas en el mundo postcomunista esta resultando 
ser mas dillcil y riesgoso de 10 previsto. Para ello, se requiere un 
liderazgo norteamericano perspicaz. Sin embargo, Washington aun 
sigue ap1icando una polftica anacr6nica, hip6crita y ubicuamente 
desdenosa hacia su Isla vecina. 
Durante 1a campana presidencial del ano pasado, la CANF per-
suadi6 a Clinton, de manera enganosa, de que Castro estaba por caer 
y que 10 unico que Ie faltaba era un pequeno impulso, que resu1t6 ser 
la Cuban Democracy Act. No obstante, desde 1989 la CANF ha 
esperado pasar la N avid ad en La Habana, 10 que indica que sus 
integrantes se han equivocado seriamente con respecto ala realidad 
cubana. 
Es poco decoroso en una democracia tan fuerte como 1a de 
Estados Unidos que un solo grupo de presi6n dicte 1a polftica, 
especialmente una de fndo1e tan obstinada. Sin embargo, eso es 
precisamente 10 que ha sesgado 1a po1ftica norteamericana hacia 
Cuba desde el priilcipio de los anos ochenta cuando, con la ayuda de 
funcionarios del gobiemo de Reagan, se creola CANF. Aunque est a 
tiene apoyo minoritario en la comunidad cubano-estadounidense, su 
fuerza polftica supera su popularidad. Por medio de una organizaci6n 
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estricta, 1a captacion exitosa de fondos, amplios aportes a las campa-
fias;" conexiones polfticas claves y tacticas terroristas dentro de esa 
comunidad, la CANF actualmente ha crecido hasta alcanzar un nivel 
en que cree tener derecho a vetar la e1eccion que hizo el gobierno 
de Clinton de la maxima autoridad para America La tina en e1 Depar-
tamento de Estado. 
En vez de reafirmar la fuerza de un grupo tan reaccionario y tan 
contraproducente, e1 gobierno de Clinton debiera repudiarlo. A estas 
alturas, 1a premisa de que 1a CANP apoyo a Clinton result6 ser falsa. 
Ha llegado la hara de reevaluar la fracas ada politica de los Estados 
Unidos hacia Cuba y de comenzar a caminar par e1 sendero de 1a 
normalizaci6n iniciado por el ultimo presidente dem6crata de los 
Estados Unidos. 
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